






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































 4） 『月刊福祉増刊号（第 78巻 7号）社会福祉関係施策資料集 13』（全国社会福祉協議会，1996年）
p. 80
 5） 『雨の日の回顧展―加藤治郎歌集』（短歌研究社，2008年）p. 117
 6） H.S.クシューナ　齋藤武『なぜ私だけがくるしむのか』（岩波書店，1998年）を参照されたい。
尚，拙稿（2010）では，この文献を用いて，「障害」児者観を考察した。
 7） 浅野順一『ヨブ記の研究』（創文社，1962年）p. 50
 8） バルバローデル・コル訳『聖書』（ドン・ボスコ社）p. 991
 9） 市原文明「施設福祉のかたち（二）」（『あゆみ』第 47号，1998年）p. 1
10） 日本社会事業大学救貧制度研究会編『日本の救貧制度』（勁草書房，1960年）等を参照されたい。








































The reconsiderations of objects of social welfare
TANAKA  harukazu
Key words : absurdity, tragedy, minority
 The purpose of this study is to criticize what objects social welfare should pay attention to and 
study.
 The following points have cleared.
1.　In these days, the word “users” doesn’t correspond to the reality.
2.　The “Kanjyoto-model” presented by Naoko Miyaji is useful for understanding trauma by the 
earthquake and so on.　We can apply this model to social welfare precisely.
3.　Job in the book of Job talks himself in spite of his absurd tragedies.　This is because his three 
friends was him seven day and night.
4.　There are a lot of tragedies in the world.　But we should pay attention to them and under-
stand what significance tragedies imply. 
5.　We should accept the tragedies of others.　To do this, we need the points of view gained from 
religion.
6.　If we engage in social welfare, it is necessary for us to feel great shame at ourselves.
7.　To realize deeply tragedies which a human being cannot help having, we want to point out 
“Myôkônin”, in other words, people who have the genuine faith in Buddha of “Jyôdo-shinsyû”, living 
in towns and villages.　They are faced with absurdities and tragedies, but in spite of this, they change 
their mind to be at peace with themselves.
